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This report analyzes the damage caused by the Ansei Tokai and Nankai earthquakes in the region along Osaka Bay-
Dempo Village (now Konohana Ward, Osaka City). Dempo was situated by the Dempo River, which was one of the 
tributaries of the Yodo River. In Dempo, the damage to buildings was larger than in Osaka City. I estimated the seismic 
intensity at over 6㸩in Dempo, and 5㸩in Osaka City. The damage caused by the tsunami was minimal in Dempo. In 
Osaka City, many people who took refuge in boats, frightened by the earthquake, drowned in the tsunami. In Dempo, 
people also took refuge in boats, but then got out when the tsunami came. As the result no people drowned. 
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Ᏹబ⨾࣭௚㸦 ᖺ㸧ࡣࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅄ࣭஬᪥ࡢᆅ㟈ື࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࠿ࡽࠊఏἲ
࡛ࡢᏳᨻᮾᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈ࡢ㟈ᗘࢆ 㹼 ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡑࡢ㟈ᗘ᥎ᐃࡢ᪉ἲࡣࠊಶู㓇㐀ᐙࠊᑎ㝔ࡈ࡜
࡟ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊఏἲ඲యࢆ᥎ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౫ᣐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘ࡣಙ㢗࡛ࡁ
ࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࡀࠊ஭ୖᘺර⾨Ặࡀほᐹࡋࡓ⠊ᅖෆ࡛ࡢグ㏙࡛࠶ࡾࠊఏἲ࡛ࡢ⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ᢤࡅⴠࡕ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᘓ≀࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓすᛕᑎࡸ㬏ᐑ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ↓࠸ࠋ
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㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊవ㟈ࡀ㢖Ⓨࡍࡿ୰࡛ࠊ᷄ᐙࡀ༠ຊࡋ࡚ᑎࡢᘓ≀ࡢ⿵ᙉ࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊすᛕᑎࡢ⿕ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮧෆࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
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௨ୖࡢ㸱ྐᩱࡣࠊ㬏ᐑ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㬏ᐑ࡛ࡣᣏẊࡀಽቯࡋࠊ᫂἞༑୍ᖺ࡟෌ᘓࡉࢀࡓ
ࡀࠊࡑࡢᲷᮐࡀ⚄♫࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ኱㜰ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂἞௨๓ࡣࠕ኱ᆏࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ๓㏆௦ࡢṔྐⓗ࡞⏝ㄒ
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿሙྜࠊ౛࠼ࡤࠊ኱ᆏᕷ୰ࠊ኱ᆏ୕㒓࡜ࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟኱㜰࡜㏙࡭ࡿሙྜࡸࠊ኱㜰‴࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕ኱㜰ࠖ࡜ࡋࡓࠋ㻌
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ᅗ 1 Ụᡞ᫬௦ᮎᮇࡢ኱ᆏᕷ୰࠾ࡼࡧ኱㜰‴ᓊࡢᆅᅗ 
኱᪥ᮏᖇᅜ㝣ᆅ 㔞㒊ࠊ1885, ᫂἞ 18ᖺ 㔞௬〇 2୓ศ 1ᆅᙧᅗ ᑽᓮ࣭ኳಖᒣ࣭኱㜰ࢆ
ཧ↷ࡋࠊᏳᨻᮇ࡟࠾ࡅࡿᾏᓊ⥺࡟ಟṇࡋࡓࠋ ༳ࡣᏳᨻ༡ᾏᆅ㟈ὠἼ࡛ⴠᶫ㻔㻝㻝ᶫ㻕ࠋ㻌
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ᦤὠᅜすᡂ㒆ఏἲᮧ⌧Ṉⰼ༊࡛ࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྐᩱࡢグ
㏙

ఏἲᮧ࡛ࡣࠊᏳᨻᮾᾏ࣭༡ᾏ୧ᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㓇ⶶࢆࡣࡌࡵࠊከᩘࡢᑎ♫ࡢᘓ≀ࡀಽቯࡋࡓࠋ
ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘ࠊࠗすᛕᑎࡢᮏᇽಟ᚟ࡢᲷᮐ࠘ࠊࠗᏳᴦᑎᮏᇽ෌ᘓࡢᲷᮐ࠘ࠊࠗ㬏ᐑࡢᣏẊ෌ᘓࡢᲷ
ᮐ࠘ࡢ ྐᩱ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ㟈࣭ὠἼ㛵ಀࡢグ㏙ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘ࡢグ㏙
ఏἲᮧ໭⤌ࡢ㓇㐀ᐙ࣭஭ୖᘺර⾨࡟ࡼࡿグ㘓࡛࠶ࡿࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘ࡢ࠺ࡕࠊ༑୍᭶ᅄ᪥࣭஬᪥ࡢグ㘓
ࢆᢤ⢋ࡋ࡚⤂௓ࡍࡿࠋ
༑୍᭶ᅄ᪥ᮅ㸦୰␎㸧ᕭ้኱ᆅ㟈ࡍࠊ㛗ࡋࠋ୰す㹙஭ୖᘺර⾨Ꮿ㹛ࡢす⣡ᒇᔂࢀࠊ㓇ⶶす࡬ಽࢀࠊすࡢ
ቨⴠࡿࠋෆࡢ㓇ⶶࡢ⯪ሙᔂࡿࠋ☄ᒇቨⴠࡕࠊ᪂ሙⶶ㐣༙ᔂࡿࠋୖࡢ⏫ᶫᮏኴ୐Ꮿⓙಽࢀࠊᮾᗑࡢすⶶ
ᑡࠎᔂࡿࠋⲨ∾ᒇࡢᶡ⣡ᒇᔂࢀࠊඖᗑ໭࡬ಽࢀࡓࡾࠋゅᮏࡢ㛛ሟⓙᔂࢀࠊ኱ᕤࡢ᪂ຓࡢ㞄ⓙᔂࡿࠋᑠᑎ
ᗑࡢ᪂ⶶࡢᡤࠊすගᑎ㔮㚝ᇽⓙᔂࢀࡓࡾࠋ⏣ᮧࡢ᪂ⶶすࡢቨཬ᪂ⶶ୍ࣨᡤᔂࡿࠋ᪻ᕸஂࡢ௙஦⣡ᒇࡶᔂ
ࢀࡓࡾࠋṈ㎶኱᪉ಽࢀࠊᏳᴦᑎᚋᇽࡶᔂࢀࠊ඼እᣲ࡚ᩘࡩ࡭࠿ࡽࡎࠋ᫨ࡢෆ஧ᗘ࣭ኪᅄᗘࡢᑠ㟈࠶ࡾࠋ
ᐙෆⓙୖⲴ࡟࡚ᐷࡿࠋᗉᒇᕷᕥ⾨㛛࣭ᖺᐤྜྷර⾨࣭␒ேΎ୕㑻➼ぢศ࡟᮶ࡾࠋᚚᙺᡤ࡬ྍ⏦ฟ⏤࡞ࡾࠋ
௚ᡤࡢ஦ࣁᮍࡔ▱ࢀࡎࠋ༡ఏἲࡶᩘ୭ᡤᔂࢀࡋ⏤࡞ࡾࠋཪୗࡢ⏫㧥⤖ࡢዪᡣࠊ୪ẕぶࡢ୧ே㛛࡬ฟ࡛ࠊ
⟙㒊ᒇࡢቨⴠࡕ࡚ᡴࢀࡋⅭࠊᬻ᫬⤯ᜥࡏࡾࠋ
஬᪥ࠊṈ᪥ᬕࢀࠊ⸇ᓥ࡬ே㊊࿧࡟㐵ࡏࣂࠊᅄ༑භே᮶ࡾࠊᔂᡤྲྀ∦௜ࡿࠋ᪥ࡢධ㡭ࠊཪ኱ᆅ㟈ࡍࠋ᪥ᬽ
ࢀ࡚ཪ኱ᆅ㟈ࡍࠋ㊧ᾏ㞾ࡢዴࡃ㬆ࡿࠋᬻࡃࡋ࡚ὠᾉ୕ᗘᐤࡏ᮶ࢀࡾࠋࠕ஧ᗘ┠࣭୕ᗘ┠ࡢὠᾉࣁἼṆሙ
࡬ᑡࡋ஌ࡿࠖᡭ๓ᐙෆࣁୖⲴࡼࡾୖࡾ࡚㛛๓࡟ᒃࡿࠋ඼୰࡟ཪᆅ㟈ࡍࠋᅉ࡚ཪࡶ⯪࡟஌ࡾࡋࡶࠊ෌ࡧ㝣
࡟ୖࡿࠋᏳᴦᑎ࣭ṇⶈᑎᔂࡿࠋࠕᏳᴦᑎࣁ஧ᗘಽࡿࠖཪ༡ఏἲࡢୖⲴᘅᓥ⡿ཧᣠ▼✚ᒃࡓࡿࡶࡢ㞴⯪
ࡍࠋ㕥ᮌ⏫ᙺᡤࡼࡾすᓥ᪂⏣࡬ᚚฟᙇࠊᮧ᪉ⅆࡢඖ࡟Ẽࢆ௜ࡅࡼ࡜ࡢୗ▱࠶ࡾࡓࡾࠋኤ᪉ࡼࡾᐙ⿬ࡢ⏿
୰࡬ᑠᒇࢆᘓ࡚࢏ᐙෆⓙࠎ඼ᡤ࡟ᐷࡿࠋ௒ᗘᆅ㟈ᅄᗘ࠶ࡾࡋ࡞ࡾࠋ

㸦㸧すᛕᑎᮏᇽಟ⠏᫬ࡢᲷᮐࡢグ㏙
໭ఏἲ࡟఩⨨ࡍࡿすᛕᑎ㸦⌧࣭ఏἲ  ୎┠㸧ࡣ༑୍᭶ᅄ࣭஬᪥ࡢᏳᨻᮾᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏᇽ࣭኱
Ẋ࣭኱㛛࣭ㅖᇽ࣭ሪ㢌࣭ᡣ⯋࣭ᅇᗯ࣭㚝ᴥ࣭ほ㡢ᇽ࣭㱟⋤ᇽ➼ࠊᜳࡃ኱◚ࡋࡓࠋ኱⿕ᐖࢆཷࡅࡓすᛕᑎࡣࠊ
Ᏻᨻ஧ᖺ࡟ᮏᇽࡢಟ᚟ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢᲷᮐࡀṧࡗ࡚࠾ࡾࠊᏳᨻᮾᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈࡛ࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᣋⴭࠗỈ㒔኱㜰ࢆくࡗࡓὠἼ  ᖺᨵゞ∧࡛࠘ࠊࡍ࡛࡟⤂௓ࡋࡓࡀ ࠊ௨ୗ࡟グࡍࠋ
⾲㠃
᪱ࠊᏳᨻ஧எ༲භ᭶ᘘඵ᪥グࣀᮐ ῧᲷᮐ௨ᚋୡ඼ㅝ⪅ ཤࣝ჆Ọ୐⏥ᐥṓභ᭶༑ᅄ᪥ඵࢶ้༙኱ᆅ㟈
⥆⪋㟖᭶ᅄ᪥㎮้༙኱㟈ືࢽ⪋ᚋᇽᖼすᗯୗᔂⴠࠋ⩣஬᪥ㅖ᷄୰ᡴᐤ∦௜ᮏᇽᗜ⿹኱㛛➼୸ኴᮦᮌࣤ௨
᮫ࣤຍ୙⤊ࢽ⏦ࣀ୰้኱ᆅ㟈ཬὥᾉྠึ᭦኱㟈ືࢽ⪋ᆓ⯋ᜳࢡ኱◚ࢽཬࣇࠋᮧ୰ṇ㐃ᑎࠊᏳᴦ୧ᮏᇽᡴ
ಽࢀࠊ㓇㐀ᮧᐙ༡໭୕ᣠࣨᡤ┦ಽࢀඹࠊேᡃ↓᜔ࠊㅖᅜஅ㦁ື኱ኚ୙኱᪉஦೫མḠஅᚰቑ㐍ࢫࠋ᫝᭷Ⅽ
அཷⱞ୍ྥᑓಟஅ♽ග୙ᠷဢࠋ∓⪥ᙜ㝔ಟそ႐ᤞஅㅖ᷄㉺㏆ᖺஅຎୡ່㐍ᚿࣤ୙㐙ࠊ₞ᮏᇽ⮃ಟ⌮ㅖష
㑄ᗙஅί㈈႐ᤞࣀᢸྡᮐ⿬ࢽ᭩⨨ࠊᚋ௦㚷↉ࠋ
༡↓㜿ᘺ㝀௖ ᦤᕞすᡂ㒆ബἲᒣすᛕᑎᮏᇽಟそᅭᡂ ᘘ୍୺ᘅⶈ♫ ᘏ㄃ᐶ᠕௦ᩗㄅ
᝷᷄୰ࠏ ⓒ୕ᣠ㌺
⿬㠃࡟኱ᕤᲷᱱࠊ႐ᤞࡢ᷄ᐙྡࢆグࡍࠋ

࣭Ჷᮐ࡟グ㘓ࡉࢀࡓᆅ㟈⿕ᐖ࡜ఫẸࡢᑐᛂ
༑୍᭶ᅄ᪥㎮้༙㸦༗๓ ᫬㡭㸧࡟኱㟈ືࡀ࠶ࡾࠊすᛕᑎࡢᚋᇽ࡜すᗯୗࡀᔂࢀⴠࡘࠋ
༑୍᭶஬᪥ࠊすᛕᑎࡢ᷄ᐙࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࠊ∦௜ࡅࠊᮏᇽ࣭ᗜ⿹࣭኱㛛➼ࢆ୸ኴࡸᮦᮌ࡛ᨭ࠼ࡿసᴗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋసᴗࡀ⤊ࢃࡽ࡞࠸࠺ࡕ࡟ࠊ⏦ࡢ୰้㸦༗ᚋ  ᫬㡭㸧࡟኱ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡾࠊὠἼࡀくࡗ࡚ࡁࡓࠋึ᭦㸦༗ᚋ
㹼 ᫬㡭㸧࡟෌ࡧ኱ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡾࠊᆓ⯋ࡣᜳࡃ኱◚ࡋࡓࠋ
ṇ㐃ᑎࠊᏳᴦᑎࡢ୧ᮏᇽࡀಽቯࡋࠊࠕ㓇㐀ᮧᐙ༡໭  ⟠ᡤࠖಽቯࡋࡓ࡜グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㬏ᐑ
ࡢᣏẊಽቯࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊேⓗ࡞⿕ᐖࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟ࡣ  ே
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ࡢṚஸࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊṚ⪅ ேࡀṇࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸦㸱㸧Ᏻᴦᑎᮏᇽ෌ᘓࡢᲷᮐ
 ໭ఏἲࡢᏳᴦᑎ㸦⌧࣭ఏἲ  ୎┠㸧࡛ࡣᮏᇽ෌ᘓࡢᬑㄳ୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ჆Ọ୐ᖺ༑୍᭶஬᪥ኪ஬ࢵ᫬
㸦༗ᚋ  ᫬㡭㸧ಽቯࡋࡓࠋ୓ᘏඖᖺ㸦 ᖺ㸧༑஧᭶஬᪥࡟෌ᘓࡢᬑㄳ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡾࠊ⩣஧ᖺ୕᭶᭾᪥࡟
ᲷୖࡆࢆᡂᑵࡋࡓࠋࡑࡢᲷᮐࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣࡑࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ
  ⾲㠃
୓ᘏ஧ᖺ㓀୕᭶᭾᪥
ኳୗὈᖹ஬✐ᡂᑵ
すᡂ㒆ബἲᮧᏳᴦᑎᮏᇽ෌ᘓ 
ᙜᑎ஧༑஧ୡஅఫ⫋ ᬑ┈
ୖᲷ༗ୖ้
኱ᕤᲷᱱ  ⛳ᔱᮧ ᲚཎᏱර⾨
   ⬥Ჷᱱ   ⏦ᮧ   ᕷර⾨ 
    ྠ᩿  ఏἲᮧ    ᗉ୐
ୡヰ᪉   ␜ᮧ ஭ୖோර⾨
            ஭ୖ᝷ྑ⾨㛛
            ྠ㞃ᒃ ᝷୍
            ᓊ⏣ᒇ ᖖ୐
            ྠ  ᝷ḟ㑻
  ⿬㠃
ன᫬ᮏᇽ෌ᘓஅ൤ᘯ໬୕༗ᖺͤ ஬᭶ᘘ୍᪥㢪῭அୖⓎ㉳㢪୺ᙜᮧᓊ⏣ᒇோර⾨ྲྀᢅᬑㄳ୰჆Ọ୐ᐥᖺ༑
୍᭶஬᪥ኪ஬ࢶ᫬ᬑㄳ୰Ⅽᆅ㟈அ෌◚┦ᡂೃฎṈᗘ㧗♽භⓒᘔ㐲ᚷࢽ௜෌ᘓⓎ㉳அୖཤ⏦ᖺ༑஧᭶஬᪥
ᬑㄳྲྀ᥃๎ᙜ㓀ᖺ୕᭶᭾᪥ୖᲷᡂᑵ┦ᡂ┠ฟᗘ኱៞அ஦
            ᓊ⏣ᒇ᝷ḟ㑻㸒᭩
ᒇ௦ቑஅຓᚚ௦ᐁᡤ
  ᦤᕞすᡂ㒆ఏἲᮧ ໭᪉ᗉᒇͤཪྑ⾨㛛
             ᖺᐤ ྜྷර⾨
                ᴮ୪ᒇ༙ර⾨
           ༡᪉ᗉᒇ ᝷ර⾨
             ᖺᐤ຺ර⾨ 
ͤ ᘯ໬୕ᖺࡣ  ᖺࠋ
ͤ ఏἲᮧࡣᘏᐆᖺ㛫ࡢᪧグ࡟ࡼࢀࡤࠊ༡໭  ⟠ᮧ࡟ศ࠿ࢀࠊᗉᒇࡣࡑࢀࡒࢀ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋኳ᫂ᖺ㛫࠿
ࡽ௨㝆ࡣఏἲᮧࡢᗉᒇࡣ  ྡ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ჆Ọᖺ㛫ࡼࡾࠊ෌ࡧ༡໭  ྡࡎࡘࡢᗉᒇࡀ⨨࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸧ࠋ

㸦㸲㸧㬏ᐑᣏẊ෌ᘓࡢᲷᮐ
 ༡ఏἲࡢ㬏ᐑ㸦⌧࣭ఏἲ ୎┠㸧ࡣఏἲᕝ࡜ṇⶈᑎᕝࡢ㛫࡟ᣳࡲࢀࡓ◁ᕞࡢᮾ➃࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
༑୍᭶஬᪥ࡢᆅ㟈࡛ࠊᣏẊࡀᔂࢀࠊࡑࡢᚋࠊ௬Ẋࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࡀࠊ᫂἞༑୍ᖺ㸦㸧஬᭶୕୍᪥࡟෌ᘓ
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᲷᮐࡀ⚄♫࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀ⟠ᡤࢆᢤࡁ᭩ࡁࡍࡿࠋ
  Ᏻᨻඖ⏥ᐥᖺ༑୍᭶஬᪥ᆅ㟈ࣀⅭᔂࣝࠊ඼ᚋ௬Ẋஅಟᖺ᭶㐣⾜ࠊ௒᫂἞༑୍ᖺ෌ᘓႠࢫࠋ

㸱㸬ᆅ㟈ື࡟ࡼࡿ⿕ᐖ

㸦㸯㸧ᆅ㟈ື࡟ࡼࡿ㓇㐀ᐙ࡞࡝ࡢ⿕ᐖ
ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᅄ᪥ࡢᆅ㟈㸦ᮾᾏᆅ㟈㸧࡟ࡼࡿࠊ㓇㐀ᐙ࡞࡝ࡢᘓ≀⿕ᐖࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠗすᛕᑎࡢᮏᇽಟ᚟ࡢᲷᮐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᅄ࣭஬᪥ࡢᆅ㟈㸦ᮾᾏ࣭༡ᾏ୧ᆅ㟈㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏἲࡢࠕ㓇㐀ᮧ
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ᅗ 2 Ṉⰼ༊ఏἲ௜㏆ࡢᆅᅗ 
᫛ᩥ♫࣭࢚࢔ࣜ࢔࣐ࢵࣉ࣭Ṉⰼ༊࣭ ศ ࣭ ᖺⓎ⾜ࡢᆅᅗ࡟Ἑᕝྡࠊ⿕ᐖࢆཷࡅࡓ♫ᑎ
࡞࡝ࢆຍ➹ࡋࡓࠋྛᑎ♫ࡢᩜᆅ㠃✚ࡣࠊᙜ᫬࡜ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐙ༡໭  ࣨᡤࠖࡀಽࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᆅ㟈ື࡟ࡼࡿᑎ㝔࣭⚄♫ࡢ⿕ᐖ
ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠋᅄ᪥ࡢᆅ㟈㸦ᮾᾏᆅ㟈㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊすගᑎ㸦⌧࣭ఏἲ㸱୎┠㸧ࡢ㔮㚝ᇽࡀ
ᔂࢀࠊᏳᴦᑎᚋᇽࡶᔂࢀࡓࠋ஬᪥ࡢᆅ㟈༡ᾏᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ࠊṇⶈᑎ㸦⌧࣭ఏἲ㸴୎┠㸧ࡀᔂࢀࠊᏳᴦᑎࡣ
஧ᗘಽࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋࠗᏳᴦᑎᮏᇽ෌ᘓࡢᲷᮐ࠘࡟ࡣࠊᮏᇽ෌ᘓࡢᬑㄳ୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ஬᪥ࡢᆅ㟈࡛኱◚ࡋࡓ
࡜࠶ࡿࠋ
ࠗすᛕᑎࡢᮏᇽಟ᚟ࡢᲷᮐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᅄ᪥ࡢᆅ㟈࡛ࠊᚋᇽ࡜すᗯୗࡀᔂࢀࠊ஬᪥ࡢᆅ㟈࡛ࠊすᛕᑎࡢࡍ
࡭࡚ࡢᘓ≀ࡀ኱◚ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏳᴦᑎ࡜ṇⶈᑎࡀᔂࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௨ୖࡢ㸱ྐᩱ࡟
ࡣࠊ㬏ᐑ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡣ↓࠸ࠋࠗ㬏ᐑᣏẊ෌ᘓࡢᲷᮐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ㬏ᐑࡢᣏẊࡀಽቯࡋࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⿕ᐖࡀ࠶ࡗࡓᑎ㝔ࠊ⚄♫ࡢ఩⨨ࢆᅗ㸰࡟♧ࡋࡓࠋ

㻌
㻌
㻌
㻌


㸦㸱㸧ఏἲᮧ࡛ࡢࠊᆅ㟈ື࡟ࡼࡿṚ⪅
ࠗすᛕᑎࡢᮏᇽಟ᚟ࡢᲷᮐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࠕேᡃ↓᜔ࠖ࡜࠶ࡾࠊఏἲ࡛ࡣṚ⪅ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊୗࡢ⏫ࡢ㧥⤖ࡢዪᡣ࡜ẕぶࡢ୧ேࡣᆅ㟈࡟㦫࠸࡚ᡞእ࡬㐘ࢀࡓࡀࠊ㛛ࡢᡤ࡛
⟙㒊ᒇࡢቨࡀⴠࡕ࡚ࡁ࡚ࠊᡴࡓࢀࠊᬻࡃࡋ࡚Ṛஸࡋࡓ࡜グ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣ  ேࡢṚ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬ఏἲᮧ࡛ࡢ㟈ᗘ

㸦㸯㸧㟈ᗘホ౯ࡢุᐃ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㟈ᗘࡢ᥎ᐃ
ㅖྐᩱ࡟グ㍕ࡢᆅ㟈⿕ᐖࡢෆᐜ࠿ࡽࠊ㟈ᗘホ౯ࡢุᐃ㈨ᩱࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㟈ᗘࢆ᥎ᐃࡋ࡚グࡋࡓࠋ
࣭ࠕ㓇㐀ᮧᐙ༡໭ࠖ ⟠ᡤಽቯࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊᘓ≀ࡢ⥲ᩘࡣ୙᫂ࠋЍ㟈ᗘ ௨ୖ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭すᛕᑎ࡛ࡣ඲࡚ࡢᘓ≀ࡀ኱◚ࡋࡓࠋЍ㟈ᗘ ᙉ௨ୖ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭ఏἲ࡟ࡣ ⚄♫࠶ࡗࡓࡀࠊ⚄♫࡛ᣏẊࡀᔂࢀࡓࠋЍ㟈ᗘ ᙉ௨ୖ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭ఏἲ࡟ࡣ㸵ᑎ㝔࠶ࡗࡓࡀすᛕᑎ࣭Ᏻᴦᑎ࣭ṇⶈᑎࡢ  ᑎ㝔ࡢᮏᇽࡀ኱◚࣭ಽቯࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔ
ࡋࠊᏳᴦᑎ࡛ࡣ෌ᘓᕤ஦୰࡟⿕ᐖ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊᘓ≀࡜ࡋ࡚ࡢ⪏㟈ᛶࡣ᏶ᡂ᫬࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿࠋ኱◚࣭ಽቯ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࠋЍ㟈ᗘ 6ᙉ௨ୖ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭ᆅ㟈ື࡟ࡼࡿṚ⪅ᩘ ྡࠋᏳᨻඖᖺࡢఏἲᮧࡢேཱྀࡀኳ᫂ᖺ㛫ࡢ  ேవ 㸧࡜ྠࡌ࡜௬ᐃࡍࢀࡤࠊᆅ
㟈ື࡟ࡼࡿṚஸ⋡ࡣ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋЍ㟈ᗘ ᙉ௨ୖࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ୖグࡢุᐃ㈨ᩱ࠿ࡽࠊఏἲᮧ࡛ࡢ㟈ᗘࡣ ᙉ௨ୖ࡜᥎ᐃࡍࡿࠋ
᫛ⴭ➨ 55G011 ྕ 
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⾲㸯 ⾲ᒇᩜࡢᔂᐙ⋡࡜㟈ᗘ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ 
ͤᔂᐙࡣ⌧௦ࡢ඲ቯ࡜ྠ⛬ᗘࡢ⿕ᐖ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬኱ᆏᕷ୰࡜ఏἲᮧ࡜ࡢ㟈ᗘࡢẚ㍑ࠊ

㸦㸯㸧኱㜰ᕷ୰ࡢ㟈ᗘ
Ᏹబ⨾࣭௚㸦 ᖺ㸧ࡣࠊ኱ᆏᕷ୰࡛ࡢ㟈ᗘࢆ 㹼 ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
➹⪅ࡣఫᐙࡢ⿕ᐖ⋡㸦₽ᐙ⋡㸧࠿ࡽࠊ㟈ᗘࢆ᥎ᐃࡍࡿࠋ
㸧⾲ᒇᩜࡢ₽ᐙ⋡
ࠗᚚゐཬཱྀ㐩࠘ࡣࠊ኱ᆏᕷ୰ࡢఫᐙࡢ⿕ᐖࢆ₽ᐙ㸦඲ቯ࡜ྠព࡜ࡍࡿ㸧࡛グ㘓ࡋࠊ ㌺㸦⾲ᒇᩜ࡛
⿬೉ᐙࡣྵࡲ࡞࠸㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋᙜ᫬ࡢᐙᩘ㸦⾲ᒇᩜࡢ⥲ᩘ㸧ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ᥎ ್ࢆồࡵ࡚ࠊ
ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⾲ᒇᩜࡢ₽ᐙ⋡ࢆồࡵ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
࣭Ᏻᨻඖᖺࡢேཱྀࡣ  ே 㸧ࠊᐙᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
࣭ኳಖ୐ᖺ㸦㸧ࡢேཱྀࡣ  ே ࠊᐙᩘࡣ  ㌺ 㸧࡛࠶ࡿࠋᐙᩘࡣேཱྀࡢ⣙ 㸣࡛࠶ࡿࠋ
࣭ኳಖᮇ࡜Ᏻᨻᮇ࡜࡛ேཱྀ࡜ᐙᩘࡢẚ࡟ࠊ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜௬ᐃࡋࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᐙᩘࡢ᥎ᐃ
್ࢆồࡵࡿࠋ
㸻  ᥎ᐃᐙᩘࡣ  ㌺࡛࠶ࡿࠋ
Ᏻᨻඖᖺࡢ᥎ᐃᐙᩘࡣ  ㌺ࠊ₽ᐙᩘࡣ  ㌺࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⾲ᒇᩜࡢ₽ᐙ⋡ࡣࠊ⣙ 㸣࡜࡞ࡿࠋ
㸰㸧኱㜰ᕷ୰ࡢ㟈ᗘ
㛗ᑿ㸦㻞㻜㻝㻞㸧ࡣࠊᐆỌᆅ㟈㸦㻝㻣㻜㻣ᖺ㸧࡟ࡼࡿ኱㜰ᕷ㻌
୰࡛ࡢẸᐙࡢ⾲ᒇᩜࡢᔂᐙ⋡࡜㟈ᗘࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸ 㻌
࡚ࠊᑐᛂ⾲ࢆసᡂࡋࡓ 㻝㻢㻕㻌㸦⾲㸯㸧ࠋ㻌
ᐆỌᮇ࡜Ᏻᨻᮇ࡜࡛ࠊ኱ᆏࡢ⾲ᒇᩜࡢᵓ㐀࡟኱ࡁ࡞㻌
ᕪ␗ࡀ↓࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ₽ᐙࡣᔂᐙࡼࡾ⿕ᐖࡀ኱㻌
ࡁ࠸࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽࡶ඲ቯࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ㻌
ࡑࢀࡺ࠼ࠊ₽ᐙ⋡࡜㟈ᗘࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⾲㸯ࡀ㐺㻌
⏝࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ₽ᐙ⋡ 㻜㻚㻡㻜㸣࡛࠶ࡿ኱ᆏᕷ㻌
୰ࡢ㟈ᗘࡣ 㻡ᙉ࡜࡞ࡿࠋ㻌

㸦㸰㸧኱ᆏᕷ୰࡜ఏἲᮧ࡜ࡢ㟈ᗘẚ㍑
ᆅ㟈ࡢᦂࢀࡢᙉࡉࡣࠊఏἲᮧ࡛ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉ௨ୖࠊ኱ᆏᕷ୰
࡛ࡣ㸳ᙉࠊఏἲᮧࡢᦂࢀࡣࠊ኱㜰ᕷ୰ࡢᖹᆒࡼࡾᙉ࠿ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊすᒣ࣭ᑠᯇཎ㸦㻞㻜㻜㻥㸧ࡀᐆỌᆅ㟈ࡢᦂࢀ
࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱ᆏᕷ୰࡛ࡣࠊ㌾ᙅᆅ┙ࡢす
ᶓᇼᕝ௨すࡸᇽᓥ௜㏆࡛ᙉ࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
㻝㻣㸧ࠋᅗ 㻟࡟ࡼࢀࡤࠊ኱㜰‴ᓊ࡟఩⨨ࡍࡿఏἲᮧ࡛ࡣࠊ㞴Ἴ⣼
ᒙࡢᇶᗏࡀ㸫㻞㻡㹫௜㏆࡟࠶ࡾࠊἈ✚ᒙࡢཌࡉࡣ 㻞㻡㹫⛬ᗘ࡜
࠸࠼ࡿ 㻝㻤㻕ࠋ኱ᆏᕷ୰ࡢ⠊ᅖࡢᮾ➃ࡀୖ⏫ྎᆅࠊす➃ࡀᮌὠᕝ
௜㏆࡛࠶ࡿࡀࠊ㞴Ἴ⣼ᒙࡢᇶᗏࡣࠊྎᆅୖ࡛ࡣ㸫㻡㹫㹼s㻜
㹫ࠊᮌὠᕝἢᓊ௜㏆࡛㸫㻞㻡㹫⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୰அᓥࠊᇽ
ᓥ௜㏆࡛ࡶ㸫㻞㻡㹫⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋఏἲᮧࡢἈ✚ᒙࡢཌࡉࡣࠊ኱
ᆏᕷ୰࡛ᆅ┙ࡀࡶࡗ࡜ࡶ㌾ᙅ࡞ᆅᇦ࡜ྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀࡀ኱ᆏᕷ୰ࡢᖹᆒ࡜ẚ࡭࡚ᙉࡃ࡞ࡾࠊ⿕ᐖ
ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㻌








⾲ᒇᩜࡢᔂᐙ⋡ 㟈 ᗘ 
Ӎ㸣 
ӌ㸺㸣 㸩
㸣ӌ㸺㸣  㸫
	㸣ӌ㸺㸣  㸩
㸺㸺	㸣  㸫
ᅗ 3  㞴Ἴ⣼ᒙᇶᗏࡢ῝ᗘศᕸᅗ 
㹙ྂ㇂ṇ࿴(1993)㹛ࢆཧ↷ࡋࠊຍ➹ࡋࡓࠋᅗ୰ۼࡣࠊఏἲࡢ఩⨨ࢆ♧ࡍࠋఏἲ௜㏆࡟㸫25㹫ࡢ➼῝⥺ࡀ
㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ Ụᡞ᫬௦ࡢ኱ᆏᕷ୰㸦኱ᆏ୕㒓㸧ࡢ኱㒊ศࡣࠊᮾ➃ࡀୖ⏫ྎᆅࠊす➃ࡀᮌὠᕝࡢ⠊ᅖෆ
࡟࠶ࡗࡓࠋ኱ᆏᕷ୰ࡢ᭱ࡶἈ✚ᒙࡢཌ࠸ᆅᇦ࡛ࠊ25m⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
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㸴㸬ఏἲᮧ࡛ࡢὠἼ⿕ᐖ

㸦㸯㸧ఏἲᮧ࡛ࡢὠἼࡢᵝᏊ
ࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ஬᪥ࡢ᪥ᬽࢀ㡭ࠊᾏ㞾ࡢዴࡃ㬆ࡾࠊᬻࡃࡋ࡚ὠἼࡀ୕ᗘᢲࡋᐤࡏࡓࠋ஧
ᗘ┠࣭୕ᗘ┠ࡢὠἼࡣἼṆሙ࡬ᑡࡋ஌ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋఏἲᮧ࡛ࡣὠἼ࡟ࡼࡿᾐỈࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧ὠἼࡢ⿕ᐖ
ᾐỈ⿕ᐖࡣ↓࠿ࡗࡓࡀࠊ⯪⯧ࡢ⿕ᐖࡀࠗ஭ୖẶⶶ஭すグ࠘࡟グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ఏἲࡢୖⲴ⯪ࡀᘅᓥ⡿
୕༑▼ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊὠἼ࡟ࡉࡽࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋㅖྐᩱ୰ࠊఏἲᮧ࡛ࡢὠἼ⿕ᐖࡢ
グ㘓ࡣࠊࡇࡢ㸯௳ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧ఫẸࡢ㑊㞴⾜ື  ᆅ㟈࠿ࡽࡢ㑊㞴㸦⯪࡟஌ࡿ㸧㸫ὠἼࡢ᮶く㸫㝣࡟ୖࡀࡿ
༑୍᭶ᅄ᪥ࠊ஭ୖᘺර⾨ᐙ࡛ࡣࠊᐙ᪘඲ဨࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀ࠿ࡽ㐘ࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊୖⲴ⯪࡟஌ࡾࠊኪࢆ㐣ࡈࡋ
ࡓࠋ
༑୍᭶஬᪥ࠊኤ᪉ࠊὠἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ⯪࠿ࡽୗࡾ࡚ࠊ㛛๓ᡞእ࡛㐣ࡈࡋࡓࠋࡲࡓᆅ㟈ࡀ
࠶ࡾࠊ෌ࡧୖⲴ⯪࡟஌ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㝣࡟ୖࡀࡗࡓࠋᐙ⿬ࡢ⏿ࡢ୰࡬ᑠᒇࢆᘓ࡚ࠊᐙ᪘඲ဨࡀ୍ኪࢆ
㐣ࡈࡋࡓࠋᆅ㟈࠿ࡽࡢ㑊㞴࡜ࡋ࡚ࠊఏἲࡢᐩ⿱ᒙ࡛ࡣ⯪࡟஌ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧኱ᆏᕷ୰࡜ࡢὠἼ⿕ᐖࡢ㐪࠸
኱ᆏᕷ୰࡛ࡣࠊᕝ⯪࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓேࠎࡣࠊὠἼࡢࡓࡵ࡟ࠊᕝཱྀ࠿ࡽᢲࡋୖࡆࡽࢀࡓ኱ᆺࡢᘔ⯪ࡢୗᩜ
ࡁ࡜࡞ࡗ࡚ࠊከᩘ⁒Ṛࡋࡓ 㸧ࠋఏἲᮧ࡛ࡶ⯪࡟㐘ࢀࡿேࠎࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ⁒Ṛ⪅ࡣグ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᙜ
᫬ࠊఏἲᕝ࡟ࡣすᛕᑎࡢ㛛๓ࡢࡍࡄ༡࡟ࠊഛ๓ᶫࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⴠᶫ࡞࡝ࡢグ㘓ࡣ↓࠸ࠋὠ
Ἴ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣࠊᘅᓥ⡿ࢆ  ▼✚ࢇ࡛࠸ࡓ༡ఏἲࡢୖⲴ⯪ࡀ㞴⯪ࡋࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ὠἼࡢ⿕ᐖࡀ኱ᆏᕷ୰࡜ẚ࡭࡚ࠊఏἲᮧ࡛ࡣᑠࡉ࠸ࡢࡣࠊఱ࡟㉳ᅉࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋఏἲᮧ࡛ࡣࠊὠἼ
ࡣἼṆሙ࡟ᑡࡋ஌ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋὠἼࡢἼ㧗ࡣࠊఏἲᮧ࡛ࡣࠊᮌὠᕝࠊ㐨㡻ᇼᕝࡼࡾప࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉ
ࢀࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≛≅⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ኱ᆏࡢᕷ⾤ᆅ࡛ࡶࠊὠἼ࡟ࡼࡿᾐỈ⿕ᐖࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓࠿ࡗࡓࠋ
᭱ࡶὠἼ⿕ᐖࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㐨㡻ᇼᕝἢ࠸࡛ࡉ࠼ࠊ㐨㊰ୖ࡟Ỉࡀ⁄ࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋὠἼ⿕ᐖࡢ኱ࡁ
ࡉࢆỴᐃࡋࡓせᅉࡣࠊὠἼࡢἼ㧗ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱ᆺᘔ⯪ࡀᕝཱྀ࡟◽Ἡࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࠊྰ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࠋᏳ἞ᕝཱྀࡸᮌὠᕝཱྀ࡛ࡣࠊᖖ᫬ࠊከᩘࡢ኱ᆺᘔ⯪ࡀ◽Ἡࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⯪ࡀࠊ㑊㞴⪅ࢆ஌ࡏࡓ
ᑠᆺࡢᕝ⯪ࢆᢲࡋࡘࡪࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊఏἲᕝཱྀ࡛ࡣ኱ᆺᘔ⯪ࡀ◽Ἡࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᑠ
ᆺࡢᕝ⯪ࡀ኱ᆺࡢᘔ⯪࡟ᢲࡋࡘࡪࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ㑊㞴⪅ࡀ⯪࠿ࡽ↓஦࡟㝆ࡾࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

㸵㸬ࡲ࡜ࡵ㻌

ᮏ◊✲ࡣࠊ᪤࡟ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ㟈ྐᩱ࡟ຍ࠼ࠊṈⰼ༊ఏἲᆅ༊࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿྐᩱࢆㄪᰝ࣭ά⏝ࡋ࡚ࠊ
Ᏻᨻᮾᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋྐᩱ࡟グ㍕ࡢᆅ㟈⿕ᐖࡢෆᐜ࠿ࡽࠊ㟈ᗘホ౯ࡢุᐃ㈨ᩱࢆ
సᡂࡋࠊఏἲᮧ࡛ࡢ㟈ᗘࢆ 㻢 ᙉ௨ୖ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ኱ᆏᕷ୰ࡢ㟈ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ₽ᐙ⋡࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡋࠊᐆỌ
ᆅ㟈࡟ࡼࡿẸᐙࡢ⾲ᒇᩜࡢᔂᐙ⋡࡜㟈ᗘ࡜ࡢᑐᛂ⾲ࢆ㐺⏝ࡋࠊ㟈ᗘ㸳ᙉ࡜ホ౯ࡋࡓࠋఏἲᮧࡀ఩⨨ࡍࡿ኱㜰
‴ᓊࡣἈ✚ᒙࡢࡼࡾཌ࠸㌾ᙅᆅ┙ࡢࡓࡵࠊᦂࢀࡀ኱ᆏᕷ୰ࡢᖹᆒࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ఏἲᮧ࡛ࡣࠊᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀࠊ኱㜰ᕷ୰࡟ẚ࡭࡚኱ࡁ࠿ࡗࡓࡀࠊ௚᪉ࠊὠἼ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝グ
㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⁒Ṛ⪅ࡶ↓࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㻌
ᆅ㟈࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢ㑊㞴⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊఏἲᮧ࡜኱ᆏᕷ୰࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ኱ᆏᕷ୰࡛ࡣࠊᆅ㟈࡟ࡼࡿᦂࢀ
ࢆᜍࢀ࡚ࠊᇼᕝࡢ⯪࡟㏨ࢀࡿேࠎࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊくࡗࡓὠἼࡢࡓࡵ࡟ࠊᑠ⯪ࡣ኱⯪࡟ᢲࡋࡘࡪࡉࢀ
࡚ࠊከᩘࡢேࠎࡀ⁒Ṛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋఏἲᮧ࡛ࡶᆅ㟈ࡢᦂࢀࢆᜍࢀ࡚ࠊ⯪࡟㏨ࢀࡿ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊὠἼ࡟
ࡼࡿṚ⪅ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋὠἼࡀ㏕ࡗ࡚ࡁࡓ᫬ࠊ⯪ࢆୗࡾ࡚ࠊ㝣࡟ୖࡀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋఏἲᕝࡢὠ
ἼἼ㧗ࡀࠊᮌὠᕝ࡟ẚ࡭࡚ࠊప࠿ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ⿕ᐖࢆᑠࡉࡃࡋࡓࡢࡣࠊὠἼἼ㧗ࡢᕪࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
኱ᆺࡢᘔ⯪ࡀ◽Ἡࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶࡼࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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
ㅰ㎡
すᛕᑎࠊᏳᴦᑎࡢࡈఫ⫋ᵝࠊ㬏ᐑࡢ⚄୺ᵝ࡟ࡣࠊᲷᮐࡢ㜀ぴࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡲࡓࠊࡈᩍ♧ࢆ㈷ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ⅏ᐖࡢグ㘓ࢆಖᏑࡋࠊᚋୡ࡟ఏ࠼࡚࠾ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࠊ῝ࡃᩗពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋⱥᩥࡢసᡂ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊjeremy Lasen ẶࠊReena Redcar Ặ࠿ࡽ᥼ຓࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋᮏ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ❧࿨㤋኱Ꮫྜྷ㉺᫛ஂඛ⏕ࠊ
ᑠᕝᆂ୍ඛ⏕ࠊ⦅㞟ጤဨࡢඛ⏕᪉࠿ࡽ㈗㔜࡞ࡈᩍ♧ࠊຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓⓙᵝ᪉࡟
῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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